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Comunicação e Política 
Desde as chamadas Jornadas de Junho de 2013, o tema política vem eferves-
cendo as discussões no Brasil e a Revista Vozes e Diálogo resolveu contribuir com 
o debate. Em pouco mais de quatro anos, diversos atores sociais se revezaram no 
protagonismo das narrativas midiáticas construídas em torno de manifestações e 
protestos, investigações, julgamentos, afastamentos etc. Uma infinidade de termos 
técnicos, acadêmicos e jurídicos popularizaram-se nas esferas mais plurais.
No entanto, o debate está longe do que Habermas definiu como esfera pública. 
Os Sites de Redes Sociais e até portais com seus algoritmos de preferência imergem 
os cidadãos em bolhas informativas, em que se vê, lê, compartilha, curte e comenta 
mais do mesmo sobre a sua opinião, enfraquecendo e até implodindo o debate polí-
tico. Assim também, as “Fake News” inflam discussões de argumentos infundados e 
extremistas.
Em contrapartida, estudiosos se debruçam sobre nossos fenômenos midiáti-
cos-sociais recentes em busca de algumas compreensões e definições. Esta edição 
busca trazer contribuições racionais sobre as diferentes perspectivas entre Política 
e Comunicação. Sem ingenuidade, a ciência não é o campo das perfeições, supremo 
decantador das verdades e inverdades, mas é, em meio ao caos político, ideológico e 
informativo, um viés fiável do contexto atual. 
Os artigos aqui presentes instigam o interesse e a inteligência para se pensar po-
lítica, algo vital e, às vezes, visceral em nossa realidade. Afinal, já nos alertava Brecht 
“o pior analfabeto é o analfabeto político”.
Boa leitura!
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